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摘 要
本文提出一种有效的边界单元法计算技术 , 用于复合材料的各向异性板 利用正交各向异性材料在静水
压力下的解析解计算奇异积分 , 并结合一种专门的狱值积分技术 , 使本文的方法有效地提高了边界单元法求
解复合材料各向异性板的计算精度 。
关锐调 边界单元法 , 奇异积分 , 各向异性 复合材料 。
引言
弹性静力学中边界单元法的计算精度 , 在很大程度上决定于边界积分的计算 。对于各向
同性材料 , 高斯数值积分技术可以在源点和场点不重合的单元上给出满意的结果 。对于探点
和场点相重合的单元 , 必须计算奇异积分项 。这些奇异积分项可以在常数单元或线性单元上
用解析法计算出来 。 而对于高次单元 , 含有奇异积分项的〔 〕矩阵主对角线上的元素 , 可以
利用刚体位移非直接地计算出来 , 其他的元素也可采用数值积分法 。 对于各向异性材料 , 由
于基本解 的表达式十分复杂 , 高斯数值积分的计算精度远不如各向同性材料的情况 〔 〕
矩阵主对角线上的元素依然可以利用刚体位移进行非直接的计算 , 但那怕是采用最简单的
常数单元 ,【口 〕矩阵主对角线上奇异积分项的计算也会遇到很大的困难 。 针对上述情况 , 本
文采用文献 中给出的方法进行数值积分 , 并利用正交各向异性在静水压力下的解析解 , 非
直接地计算矩阵 〕主对角线上的奇异积分项 , 获得了很好的计算精度 。
正交各向异性板边界单元法分析
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数值计算结果
采用本文提出的边界元计算技术求解了
若干算例 。 为了进行对比 , 也用通常的边界单
元求解了这些算例
· 。计算结果表明 , 本文的方
法可以有效地提高计算精确度 。 现选出其中
一例如下 带有直径 的中心园孔
, 宽 评 的
正交各向异性板【会 〕承受均匀拉伸应力
作用 见附图 。 采用本文的方法和通常的边
界单元法 采用数值积分法计算 或 针对不
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同的 评 比值计算孔边应力集中系数 计算结果列入表 。 表 中还列出了实验结果作为
对 比 。 当 评 趋于无穷大时 , 问题有精确解 可以看出 , 本文的方法有效地提高了边界单元
法的计算精确度 。
附图 带中心孔的正交各向异性板
结论
采用正交各向异性材料静水压力下的解析解 , 间接地计算边界单元法中的奇异积分项 ,
并结合文献川给出的数值积分方法 , 可以有效地提高边界单元法求解正交各向异性板的计
算精度 。 本文的推导采用了常数单元 , 但本文的方法也可以推广到更高阶的单元 。
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